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要充分地继承 ,但要进行新的求证 ,使之符合当代语言事实 ;对已经完全定型了的异
形词进行整理与规范 ,不应是“推荐”性的 ,而应突出它的“规定”性。
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A Further Consideration on the Conventional Principle
for the Standardization of Homophones :
On the Three Aspects in the Standardization of Homophones
Su Xinchun
Abstract : This paper , holding that the conventionalization is the most important princi2
ple for the standardization of homophones , elaborates on three relevant aspects : 1) There has
never been a universal law between the standard form and its variants of a homophone , but only
certain principle with supplementary function when some homophones are truly indistinguish2
able. 2) The homophones sorted out in The Dictionary of Modern Chinese Language should be
inherited from a new perspective with the purpose of making them better conformed with current
usage. 3) The sorting2out and standardization of those fixed homophones should be prescriptive
rather than suggestive.
Keywords : homophone ; lexical standardization ; The First Table of Standardized Homo2
phones











词频与相对词频的调查 ,指出《草案》中正体词的相对词频在 50 %以上的达 93 % ,这是《草案》
基本可行的最主要依据。针对所存在的问题 ,提出了异形词规范中应遵循俗成性、实用性与指
导性原则 ,特别是俗成性应成为异形词规范的基本原则。①从《草案》到正式公布的《整理表》,
出现了部分调整 ,有 44 组由正表移至附表 ,其中有 3 组是其中的一个异形词移动 ,这是因为
《整理表》严格遵循已有的各种语言规范标准 ,特别是文字规范标准 ,把含有繁体字、异体字的
词归入附表 ,显示对这部分词语作的是“追加性”“类推性”的规范 ;出于多种原因的考虑 ,删除
了 50 组。另有若干组的内部作了变更 ,如由“划策 —画策”改为“出谋划策 —出谋画策”,由“侈
糜 —侈靡”“糜费 —靡费”改为“侈靡 —侈糜”“靡费 —糜费”。但这些调整可视为局部的 ,它主要
从词语形式上作了从严的处理 ,基本原则和思路并未发生变化。
本文将仍参用在讨论《草案》时所使用的调查数据 ,其原因除了《草案》与《整理表》一脉相
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正体词身上表现出来 ,也会在异形词身上出现。下面是存在于《整理表》中的部分例子 : ③
偏旁规律正例 例词 偏旁规律反例 例词
笔画少 喘吁吁 —喘嘘嘘 笔画多 轱辘 —轱轳
取表意准确的
义旁
账本 —帐本 　狡猾 —狡滑
惺忪 —惺松 　磐石 —盘石
漂流 —飘流 　漂泊 —飘泊
褴褛 —蓝缕 　清澈 —清彻
取义旁不准确
的义旁
恭维 —恭惟 　溜达 —　　
辉映 —晖映 　　　　　　
增加义旁
告诫 —告戒 　蝴蝶 —胡蝶
渔网 —鱼网 　推诿 —推委
恍惚 —恍忽 　伙伴 —火伴
潇洒 —萧洒 　喽　 —喽罗
情愫 —情素 　黧黑 —黎黑
劝诫 —劝戒 　鲨鱼 —沙鱼
疯癫 —疯颠 　　　　　　
减少义旁
淫雨 —霪雨 　保姆 —保母
补丁 —补　 　息肉 —　肉
麻痹 —　痹 　麻疹 —　疹
马蜂 —蚂蜂 　嘹亮 —嘹　
发酵 —　酵 　风瘫 —疯瘫
低回 —低徊 　锋芒 —锋　
热乎乎 —热呼呼
　　下列例子中 ,异形词的取舍中对汉字偏旁规律的不确定性则表现得更清楚 :
担心 —耽心 　担忧 —耽忧 　耽搁 —担搁
舢板 —舢舨 　艄公 —梢公
在这两组使用了相同汉字的异形词中 ,有的处于正体词 ,有的处于异形词。对照它们的相





出处 :“《礼记·檀弓下》晋献文子成室 ,晋大夫发焉。张老曰 :‘美哉轮焉 ! 美哉奂焉。’”这里表
现出了它作为正体词的理据 :有典可查与权威辞书的记载。而“美仑美奂”仅产生于当代 ,却在
汉字偏旁上充分展现了它的另一重理据 :“车”旁略去 ,“仑”与“奂”偏旁皆无 ,字形对称。它
们的词频是 53. 8 %对 46. 2 % ,可谓旗鼓相当 ,在这个时候 ,单凭理据是难以判决的。在异形词
取舍中过高地估计学理的作用 ,或只依学理规律来定夺 ,是不能很好地解决异形词的定型问题
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部优秀的词典 ,它恪守着自己的传统 ,在后来的修订中总是沿袭为主。因此 ,对《现汉》异形词
整理的这份成果要继承 ,但不能讲“凡是”。在当代的异形词整理工作中 ,所依据的仍应是语言
事实本身 ,所遵循的基本原则仍应是约定俗成。我们作过这样一个取样分析 ,抽取了《现汉》修
订版中的 518 组异形词 ,调查了每个词在所有语料中的绝对词数及在同组词中的相对词频 ,结







87 17 % 100 %
卸载 —卸　、信口开河 —信口开合、汹汹 —　　、扬琴 —洋琴、飘扬
—飘　
127 25 % 90 —99 %
辜负 —孤负、札记 —　记、保姆 —保母、取消 —取销、混浊 —溷浊、
弘扬 —宏扬
36 7 % 80 —89 %
孤苦伶仃 —孤苦零丁、篷车 —棚车、勘察 —勘查、筚路蓝缕 —荜路
蓝缕、呵斥 —呵叱
37 7 % 70 —79 %
振振有词 —振振有辞、耷拉 —搭拉、补丁 —补钉、义无反顾 —义无
返顾、较真 —叫真
25 5 % 60 —69 %
一锤定音 —一槌定音、贤惠 —贤慧、隔三差五 —隔三岔五、辑佚 —
辑逸、幽闲 —幽娴
28 5 % 50 —59 %
佶屈聱牙 —诘屈聱牙、架势 —架式、拊掌 —抚掌、洗练 —洗炼、磨坊
—磨房
相对词频在 50 %以上的达 340 组 ,占 66 %。
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应该说 ,相对词频愈高 ,异形词的约定俗成性愈高 ,规范起来的可行性愈强。从理论上来说 ,上
面 340 组相对词频在 50 %以上的都具有规范的优势 ,但考虑到各种因素 ,实际上具有较好规范
前景的应该是那些相对词频在 60 —70 %以上的词语。





相对词频 例词 (正体词 ———异形词)
20 4 % 40 —49 %
玩意儿 —玩艺儿、义正词严 —义正辞严、余晖 —余辉、菠萝蜜 —波
罗蜜
20 4 % 30 —39 %
推委 —推诿、浑水摸鱼 —混水摸鱼、淳朴 —纯朴、五劳七伤 —五痨
七伤
22 4 % 20 —29 % 灯心 —灯芯、故技 —故伎、无明火 —无名火、故步自封 —固步自封
32 6 % 10 —19 %
娥眉 —蛾眉、披麻带孝 —披麻戴孝、邀功 —要功、热中 —热衷、疲塌
—疲沓
84 16 % 0 —9 % 邀击 —要击、火暴 —火爆、笔心 —笔芯、把势 —把式、够戗 —够呛
相对词频在 50 %以下的达 178 组 ,占 34 %。
《现汉》 《整理表》
鱼网 —渔网 推委 —推诿
入坐 —入座 热中 —热衷
疲塌 —疲沓 黎黑 —黧黑
阔老 —阔佬 就坐 —就座
丁宁 —叮咛 带孝 —戴孝
鬓脚 —鬓角 必恭必敬 —毕恭毕敬
支解 —肢解 百废具兴 —百废俱兴
渔网 —鱼网 推诿 —推委
入座 —入坐 热衷 —热中
疲沓 —疲塌 黧黑 —黎黑
阔佬 —阔老 就座 —就坐
叮咛 —丁宁 戴孝 —带孝
鬓角 —鬓脚 毕恭毕敬 —必恭必敬














一对比 (见左表) ,发现在 518 组异形词中 ,被《整理
表》吸收了的是 153 组。吸收进《整理表》的并不多 ,
个中原由好理解 ,因为《整理表》作为国家颁布的第
一批异形词整理成果总是求严求稳。值得注意的是
在这 153 组中 ,正体词的相对词频低的词语已由
34 %的比例大大降低至 5. 9 % ,只有 9 例。有 14 例是把《现汉》中的异形词处理成正体词 ,其中
有 13 例的相对词频在 50 %以上。
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以上数据显示 :《整理表》是注意吸收《现汉》成果的 ,并在吸收的同时作了改进 ,即向实际
语言状况靠拢。《整理表》“通用性原则”放在首位是对的 ,事实表明它也是尽量往这方面努力
的。只是在贯彻时还不够彻底 ,如《现汉》【规诫】“〈书〉规劝告诫。也作规戒”,《整理表》也是
“规诫 —规戒”,但它们的词频却是“规诫”1. 4 %、“规戒”98. 6 %。
其实 ,《现汉》的判断与词频调查的相左并不只是表现在异形词身上 ,在“正体成语”与“异
形成语”之间 ,在推荐 (主条)与不推荐 (副条) 之间 ,都会体现出来。《现汉》四字成语中有正体
与异体对应的是 88 组 ,主条的释义详细 ,副条为“见某某”。如【手疾眼快】“形容做事机警敏
捷。也说眼疾手快”,【眼快手疾】“见 1161 页【手疾眼快】”。可在实际语料调查中 ,副条的相对
词频在 50 %以上的却有 38 例 ,多达十之四。“手疾眼快”是 31 % ,“眼快手疾”是 69 %。
　　异形词整理与规范中最根本的原则是约定俗成性。只有真正贯彻了这个原则 ,才能做到
以语言事实为重 ,以现实中的语言事实为重 ,才能使规范工作具有更好的可操作性 ,并收到良
好的规范效果。
三　如何看待“第一批异形词整理表”的性质与作用








这种困惑首先来自于《整理表》收录了太多的早已定型的异形词。在 338 组异形词中 ,相
对词频和绝对词频均为零 ,即在 2. 5 亿字的语料中查不到一个词例的有 68 例 ,如“麻痹 —　
痹”“香菇 —香菰”“卸载 —卸　”“脉脉 —　　”“囹圄 —囹圉”“飘摇 —飘　”“补丁 —补　”“息肉
—　肉”“铲除 —　除”“嘹亮 —嘹　”“杂沓 —杂　”“累赘 —累坠”“狐臭 —胡臭”“溃脓 —　脓”
“纠合 —鸠合”“凋谢 —雕谢”“扁豆 —艹扁豆”中的后者。如果包括绝对词频为 1 的 ,这个数字会
上升到 86 例 ;包括相对词频在 1 %以内的 ,则有 120 例。使用率如此之低的异形词占到总数的
三分之一略强。拿这些已无生命力或极微弱的偶现异形词再来规范一番 ,确实是值得商榷的。
绝对词频为零 ,相对词频也为零 ,这是一个令人尴尬的数字。一方面 ,它说明正体词与异
形词之间优劣分明 ,规范起来十分容易 ;另一方面 ,又说明它们已经被社会彻底认同 ,正体词已
普遍使用 ,异形词已完全淘汰。在让人轻松地感到它们规范起来十分容易的同时 ,又会让人禁
不住紧张地问道 ,这样的异形词整理与规范还有必要吗 ? 这样的正体词还需要推荐吗 ?
已经完全定型了的异形词不是不可以整理 ,在下面的情况下这项工作还是值得做的。就
是作为首批异形词整理文件 ,对历史上曾经有过的异形词进行大规模的清理 ,这时可以进行
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“追加式”的认定 ,使之具有“清仓”“清理”“打扫”的性质与作用。当然这项工作有无必要是另










①苏新春《论异形词规范的俗成性、实用性、指导性原则》,《厦门大学学报》2002 年第 2 期。
② 1、2、3、4 组数据见《第一批异形词整理表》“说明”。
③ 5、6 两组数据见《草案》“附异形词辨析说明”。《中国教育报》2001 - 07 - 31。
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